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Ple de 13 de desembre de 2005. Informe del President 
1. Aprovació de  la subvenció del Ministeri de  Foment L'as- 
pecte més important de I'informe del president de I'Acade- 
mia, per aquest últim ple de I'any, és donar notícia d'una car- 
ta, signada per la ministra de Foment, en la que se'ns anuncia 
que ha estat aprovada la ajuda de 50 milions de les pessetes 
d'aleshores (el primer acord es de 1999, quan no ni havia eu- 
ros), relatiu a les obres de rehabilitació de I'edifici de I'Acade- 
mia. Son una mica més de 300.000 euros. Ja s'ha enviat la do- 
cumentació que s'ha indicat, i només cal la signatura del con- 
veni, prevista peíldimarts dia 20 de desembre a la seu del 
ministeri a Madrid, en acte presidit per la ministra de Foment. 
Amb aixo podem pagar una bona part de les obres que es 
deuen a la constructora, Urcotex, que ha tingut bona pacien- 
cia, coneixent pero la situació de I'Academia, encara que tam- 
bé caldra revisar alguns aspectes, per exemple la qualitat de 
bastants acabats, el queja ha motivat un accident que podia 
haver estat greu entre el personal. O aspectes concrets de la 
sala Turró. entre altres. 
2. qjut  de  la Caixa. També cal informar que la Caixa ha acce- 
dit a donar un ajut per a finanqar, en part, la continuació de la 
rehabilitació de la planta de dalt, les golfes, que ara estan poc 
presentables. S'han concedit 20.000 ?, pero I'Academia nnha de 
posar bastants més per fer algun arranjament suficient. Esta 
previst que es destini a diposit ordenat i catalogat de Ilibres. 
3. Activitats de  I'Academia. L'últim ple ordinari va ser el dia 
18 d'octubre de 2005 i aleshores es va anunciar que el proper 
ple seria aquest d'avui. Entremig n'hem hagut de fer un d'ex- 
traordinari per nomenar Academica d'Honor a la doctora Rita 
Levi Montalcini, premi Nobel de Medicina de I'any 1986, pels 
seus treballs sobre el factor de creixement del teixit nerviós. 
Actualment es la científica femenina que té més reconeixe- 
ment internacional en el camp de les ciencies de la vida i la 
salut. Té 96 anys i va venir invitada pel grup de Cirurgia Expe- 
rimental del Parc Taulí de Sabadell. Els hi agraeixo el seu su- 
port, expressat principalment en forma de vot per correu, per 
fer el nomenament en temps adequat. Va venir per molt poc 
temps, i a més aprofitant el cap de setmana, i el lliurament 
del diploma el varem fer el doctor Broggi, el nostre president 
d'Honor, i jo mateix, en un acte fet a Sabadell (fotografia). El 
motor d'aquesta vinguda va ser el doctor Gili, academic 
corresponent i actual director del Centre de Cirurgia Experi- 
mental. 
3. Altres actes en els quals ha participat I'Academia, institucio- 
nalment en I'organització, i també personalment amb as- 
sistencia d'algun academic, ha estat un homenatge al doctor 
Obiols i una Jornada d'Historia de la Medicina de I'Empordá. 
4. L'homenatge al doctor Joan Obiols, que fou academic nu- 
merari, recordant el 25e aniversari de la seva mort (el julio1 de 
1980 a Port Lligat) es va fer a I'Ateneu Barcelones el dia 10 de 
novembre de 2005. Fou presidit pel doctor Carles Ballús, i en- 
tre els qui van intervenir-hi hi havia el doctor Ballús, jo mateix 
i el doctor Jordi Obiols, academic corresponent. Va tenir una 
emotivitat considerable, amb gran afluencia de públic, que- 
dant palesa encara la presencia del record del doctor Obiols, i 
les nombroses i diferents facetes de la seva personalitat al 
cap de tants anys. 
El dissabte 26 de novembre es va fer a Sant Feliu de Guíxols 
una Jornada dlHistoria d e  la Medicina de  IIEmporda, amb 
participació nombrosa, bastantes comunicacions, record d'a- 
cademics antics, i de I'obra de la nissaga Pi-Sunyer, de Roces. 
La Jornada estava emmarcada dins del Conveni de Col.labora- 
ció signat entre I'Academia i I'Ajuntament de Sant Feliu, que té 
continu't'tat en I'assessorament del Museu de Medicina Rural, 
magníficament instal.lat, una galeria iconografica sobre met- 
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ges de I'Emporda i actes futurs. Van intervenir-hi bastants 
academics numeraris i corresponents. A la tarda es va enllaqar 
arnb una festa organitzada pel Consell de Col,legis de Metges 
de Catalunya, "la nit dels metges". Entre els assistents també 
hi havia bastants academics numeraris i corresponents. 
4. Dins d'aquesta menció d'actes relacionats arnb el passat de 
la nostra medicina, cal recordar que I'any 2006 se celebra el 
Centenari de  I1Hospital Clínic de  Barcelona, i aquest será el 
tema central del XtV Congrés d'Historia de la Medicina Catala- 
na, que esta presidit pel doctor Manuel Escudé, academic co- 
rresponent. Els actes en el mes de juny, dies 9, iO i i i ,  es fa- 
ran a la seu de I'Academia, a la Facultat de Medicina i Hospital 
Clínic, i al Col,legi de Metges, que a més dedica el seu record 
anual a aquesta efemeride. La participació dels nostres acade- 
mics sera bastant nombrosa. També esta previst fer, durant 
I'any, un acte en record de I'obra de I'lnstitut de Fisiologia, i de 
I'obra de I'escola impulsada per August Pi-Sunyer, president 
que fou de I'Academia. 
5. Iconografía medica. A la pagina web de I'Academia s'esta 
recollint una bona quantitat d'imatges dels nostres acade- 
mics, actuals i anteriors. En aquest moment, entre las ja inte- 
grades i les pendents de col.locar, passem de les 250 fotogra- 
fíes de metges catalans antics, entre ells molts academics nu- 
meraris o corresponents. Des d'aquí es demana que els 
academics que puguin tenir fotografies que creguin que són 
d'interes, familiars si s'escau, siguin de metges o de grups, 
d'institucions, d'activitats d'hospital, o altres, en les facin arri- 
bar per escanejar-ne una copia. 
Una idea inicialment del doctor Jordi Sans era la de fer una or- 
la arnb les fotografies de tots els academics. Hem comenqat 
per on era més facil, per no tenir buits d'imatge, és a dir, pels 
academics actuals. Amb el senyor Eduard Sánchez, que porta 
la pagina web, ja s'ha fet una maqueta inicial, arnb la imatge 
de tots els academics numeraris de I'any 2005. Aquesta ma- 
queta ja ha estat aprovada per la Junta de Govern. Esta com- 
posta per dues orles, d'uns trenta membres cadascuna, i esta 
previst tenir una imatge en color i plastificada per col.locar a 
la paret, en lloc visible de secretaria, i a rnés poder fer imat- 
ges petites, per a cada academic. El seu cost és assumible. 
6. Vacants d'academics numeraris. Ara, a data d'avui, hi ha 51 
academics numeraris. També 3 electes, que al final de la sessió 
probablement seran 4. En total doncs 55 places cobertes. Dels 
electes els doctors Miquel Nalda i Josep A. Bombí ja han Iliurat 
el text del seu discurs d'ingrés. Manquen els de resposta, dels 
doctors Cruz i Cardesa, respectivament. És previsible que I'in- 
grés de tots dos es pugui fer en el curs del primer semestre 
de 2006. Els del doctor Vilardell i el de I'académic que surtí ele- 
git avui, serien en principi pel segon semestre de 2006. 
Queden encara cinc vacants: dos d'elles (56 i 57) estan en curs 
d'eleceió, ja han sortit publicades en el DOG i estan destinades 
una a cirurgi i una a farmacologia. Altres dues (58 i 59) esta 
previst que s'aprovin en la sessió d'avui i serien per la secció 
de medicina. I queda encara una última, la número 60, per a 
convocar. Omplint aquestes places vacants d'academic nume- 
rar¡ s'ha intentat refer aquelles seccions que havien quedat 
més buides. 
Pel que fa als academics corresponents per elecció es va fer 
l'elecció anual prevista a I'últim ple. Queden bastantes vacants 
sobre les 120 places previstes, i ja s'ha nomenat la comissió 
per a estudiar aquest tema. De tota manera, i com es va fer 
en el cas dels numeraris, sembla que podría ser útil reservar 
algunes places, de manera específica, per a académics foranis. 
ja en tenim bastants, en bona part per premi, pero h ha arees 
geografiques que estan més buides i potser fora bo reforcar- 
les, a rnés tenint vacants disponibles. Ja ha sortit, rnés d'una 
vegada, I'oprnió que s'ha de reforqar el paper i participaeió 
dels academics corresponents. 
7. Previsió d'activitats. Hi ha sempre el problema sobre si 
se'n fan moltes o poques. Tot té els seus avantatges (més ac- 
tivitat) i inconvenients (menys assistencia). La Junta de Govem 
ha considerat que sembla correcte tenir dues activitats cada 
mes, arnb un petit marge per a possibilitats o necessitats im- 
previstes. Aixo significa unes tretze activitats cada semestre, 
incloent-hi els Plens, i s'omplen relativament aviat. 
Pel primer semestre de 2006, i sense precisar encara les dates 
de la majoria, tenim previst: -Tres sessions solemnes, la d'i- 
nauguració de curs, arnb la Iliqó que correspon al doctor Fran- 
cesc Climent, I'últim diumenge de gener, dia 29, i els discursos 
d'ingrés dels doctors Nalda i Bombí. - Dues sessions d'ingrés 
d'academics corresponents, una la ja habitual del premi de 
trasplantament, i I'altre de dos dels academics recentment 
elegits, i arnb els que ja s'ha contactat. - Dos col~loquis, dins 
de la Iínia habitual, un ]a rnés enfocat, organitzat pel doctor 
Miquel Torner, sobre "Cateterisme Terapeutic", i un segon en- 
cara no totalment precisat. - Una sessió, ja habitual, sobre hu- 
manisme medic, que organitza el doctor Antoni Caralps, cada 
any els mesos de juny i de desembre. -Dues sessions d'histo- 
ria de la medicina, una en relació arnb el centenar; de I'Hospi- 
tal Clínic i el marc del Congrés en el mes de juny, i I'altra sobre 
I'lnstitut de Fisiología. -Dos plens, en dades no concretades, 
depenent una mica de les necessitats de prendre acords. -1 
queda una possible última sessió, sense definir encara, apart 
dels imprevistos que I'experiencia demostra que es facil que 
sorgeixin. 
8. La página web, impulsada pel doctor Solé Balcells, segueix 
arnb un ritme d'activitat per anar omplint-la de continguts. ]a 
s'ha iniciat la posada en format PDF dels discursos d'ingrés 
dels academics numeraris, arnb un pressupost que és assumi- 
ble, dins de la despesa normal. La revista té un ritme mes lent 
del que havíem anunciat. Espero que es pugui retornar a la 
freqüencia prevista. 
Barcelona 13 de desembre de 2005. 
